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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai fenomena 
overreaction dan underreaction terjadi di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yaitu indeks pasar yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Sampel yang digunakan sebanyak 12 indeks pasar dengan data harian 
selama satu tahun yaitu tahun 2014 yang diambil melalui purposive sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji paired sample t test. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena underreaction terjadi di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Dengan terjadinya fenomena 
underreaction maka investor dapat menerapkan strategi momentum 
dibandingkan strategi kontrarian yang secara teoritis menghasilkan pertimbangan 
resiko yang perlu dicermati bagi investor dalam melakukan investasi. Dengan 
demikian, hal ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia merupakan pasar 
modal yang efisien. 
 
Kata Kunci: Overreaction, Underreaction, Positif Shocks, Negatif Shocks, 
Bursa Efek Indonesia 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to provide empirical evidence about the overreaction 
and underreaction phenomenon occurs in the Indonesia Stock Exchange. This 
study uses secondary data that market index listed on the indonesia stock 
exchange. The samples are 12 market index with daily data for the year 2014 
were taken through purposive sampling method. The data analysis technique 
used is paired samples t test. 
The results of this research show that the phenomenon of underreaction 
occurred in Indonesia Stock Exchange by 2014. With the onset of the 
underreaction phenomenon then investors can implement momentum strategies 
compared contrarian strategy which theoretically generate risk considerations 
that need to be observed to investors in making investment. Thus, this shows that 
Indonesia capital market is an efficient capital market. 
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